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Posner（1986：58） 声明：“虽然 Rosch 的研究很有分


























明，法语单词 corde 和英语单词 rope 具有相同的中
心成员，但是两者的语义却存在不同。因为实验者























的不同。比如说 hot 和 cold 可被视作两个范畴各自
的原型成员，介于 hot 和 cold 之间还可以用 warm／
lukewarm／cool 等词语表示温度的高低。
既然二者共享的特征最少，距离相差最大，错用
的几率也应该最小，但当人们想表达 the room is


























论中，dog 相对于 bitch 来说是无标记的，而且它本
身就可以作为上义词存在，如我们可以说 The bitch
is a dog．cow 虽然也作为其所在范畴内的中心成员，
它的典型程度就没有那么强，因为我们不能说 The
bull is a cow． 但我们有时候仍然可以用这句话
There are many cows 表示一群 cow 中混有少量 bull
时的情形。而和 cow 相比，man（此处指“男人”）的无
标记程度就更弱了。我们既不能认为 man 是 woman
的上义词，当一大群男人中只有一个女人的时候，

























The plane flew over the city（在…之上，具有动态含
义） 开始论述的；Taylor 则是以 （2）The lamp hangs
over the table． （在…之上，具有静态含义）开始的
（转引自王寅，2005：370－371），而观察一些常见词典
关于 over 的义项安排，可以发现：将动态义项作为
开 头 的 词 典 有 Webster＇s Encyclopedic Unabridged
Dictionary（1996），《柯林斯合作英语词典》（2006），
《英华大词典》（2001），而以静态义项开头的词典有
Longman Modern English Dictionary （1976），《牛津
现代英汉双解词典》（2005），《新英汉词典》（1975），
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高的词是人们日常生活中最常接触到的，因此记忆
程度深。复现率越高，越有可能成为原型成员；而复
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